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“ Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar 
manusia dengan perantara kalam, Dia mengajar kepada manusia apa 
yang tidak diketahuinya.” 
(QS: Al ‘Alaq [96]:1-5) 
 
“ Sesungguhnya  Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, kecuali 
mereka mengubah keadaan mereka sendiri. “ 
(QS: Ar- Rad [13]:11) 
“Jadilah engkau orang yang berilmu (pandai) atau orang yang belajar, 
atau orang yang mendengarkan ilmu atau orang yang mencintai ilmu. 
Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima maka kamu akan 
celaka” 
(H.R Baehaqi) 
“ Janganlah kamu takut, sesungguhnya Aku bersama kalian. Aku 
mendengar dan melihat.”  
(QS:Thaha[20]:46) 
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Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan 
pelaporan hasil pendataan. Inventarisasi vegetasi darat pada dasarnya bertujuan untuk  
menegtahui komposisi jenis tumbuhan dan dominasinya. Inventarisasi tumbuhan 
dilakukan pada areal proyek dengan mencatat jenis-jenis yang terdapat diareal tersebut.  
Kawasan Astana Giribangun dan Mengadeg ini memiliki potensi sumberdaya alam yang 
sangat bagus karena keanekaragaman tumbuhan yang banyak dan masih asri. Beragam 
tipe ekosistem ini sangat mendukung seagai habitat satwa mauun flora khusnya berbagai 
jenis tumbuhan paku epifit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang jenis-jenis 
tumbuhan paku epifit di Kawasan Astana Giribangun dan Astana Mengadeg Kecamatan 
Matesih Kabupaten Karanganyar. Kawasan Astana Giribangun dan Mengadeg adalah 
satu tempat wistaa religi yang berada di Kabupaten Karanganyar. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian eksplorative kuantitatif. Metode yang 
digunakan adalah jelajah (cruise metods).Hasil penelitian  jenis-jenis tumbuhan paku 
epifit yang telah diinventarisasikan pada ketinggian 666 m.dpl dan 750 m.dpl diperoleh 
14 jenis tumbuhan paku epifit dari 12 marga, 4 suku dan 4 bangsa, dan yang  
mendominasi suku Polypodiacea. Kawasan As tana Giribangun dan Mengadeg pada 
ketinggian 666 m.dpl ditemukan 13 jenis tumbuhan paku epifit dengan pH tanah 5,5 , 
kelembapan kisaran 82 dan suhu 27,6 dan ketinggian 750 m.dpl ditemukan 10 jenis 
tumbuhan  paku epifit dengan pH tanah 5,5 , kelembapan kisaran 82 dan suhu 27,6 
Kata kunci: Inventarisasi, keanekaragaman tumbuhan paku epifit,wisata religi Kawasan 
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Abstract 
 
Inventory is an activity for collecting, recording, and reporting of data collection. The 
inventory of terrestrial vegetation is basically aimed at determining the composition of 
plant species and its dominance. Inventory of plants is done on the project area by noting 
the types of diareal. Astana Giribangun and  Mengadeg area has the potential of natural 
resources is very good because of the diversity of plants that many and still beautiful. 
Various types of ecosystems are very supportive as a habitat of animals mauun flora 
khusnya various types of epiphytic nail plants. The purpose of this study is to know about 
the types of epiphytic nail plants in Astana Giribangun and Mengadeg District Matesih 
Sub-district Karanganyar District. Astana Giribangun and Mengadeg area is a religious 
place located in Karanganyar regency.  
 
This research is a quantitative explorative research. The method used is cruise method. 
The result of research on the types of epiphytic nail plants that have been inventoried at 
the height of 666 m.dpl and 750 m.dpl obtained 14 species of epiphytic nail from 12 
genera, 4 tribes and 4 nations, and Dominates the Polypodiacea tribe. Astana Giribangun 
and Astana Mengadeg area at an altitude of 666 m.dpl found 13 species of epiphytic 
spikes with soil pH 5.5, humidity range 82 and temperature 27.6 and height 750 m.dpl 
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